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En   su   primera   parte,   el   trabajo   pretende   trazar   un   sucinto   panorama   sobre   el   itinerario   de   las 
principales editoriales españolas y sobre la trayectoria de ciertos editores, en el período que va desde 















interpretaciones de otros y el   trabajo termina siendo bien  tedioso para el   lector;  cuando 




no son los autores  (1999) y  Banco de pruebas  (2000), de Mario Muchnik;  las  Memorias 
(publicadas   completas   en   2001),   de   Carlos   Barral;  Opiniones  mohicanas  (2001)   y  El  
observatorio editorial  (2004), de Jorge Herralde;  Pasando página. Autores y editores en la 
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vuelta.  La  edición  española  e   iberoamericana  (2007),  edición  a  cargo  de Antonio  Lago 
Carballo y Nicanor Gómez Villegas. ¿Por qué  mencionar estos  libros entre tantos otros? 
Porque plantean una nueva dificultad de orden metodológico: buena parte de la bibliografía 
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Josép   Janés  muere  en  un  accidente  de  autos  en  1959;   su   labor  pionera  en   la 
importación de títulos y autores a su catálogo es  largamente reconocida,  probablemente 
más reconocida hoy que en su momento, asediado por dificultades económicas y por  la 
censura.  Germán Plaza,  que ya había hecho  fortuna en  los cincuenta,  compra el   fondo 
editorial de Janés y funda Plaza & Janés, la editorial más exitosa en la difusión del llamado 
“best­seller   internacional”,   en  especial   a  partir   de  1963,  año  en  que  se   incorpora  a   la 
empresa   Mario   Lacruz.   Los   hijos   de   Plaza   venden   la   editorial   a   los   alemanes   de 
Bertelsmann en dos etapas, en 1977 y 1982. 
Bruguera fue una editorial muy popular durante el franquismo; publicaba tebeos y a 










las  obras de Georg Lukács.  Un año después,  en  1976,  contrata  a Gonzalo  Pontón,  un 
reconocido editor que venía de Ariel, crea Crítica y focaliza allí la edición de libros políticos, 




camino similar  a  los casos ya reseñados.  La editorial  se había consolidado a través del 
Premio Nadal, que comenzó a otorgarse en 1944, y a través de la publicación de autores de 
prestigio,  como Miguel  Delibes  –se calcula  que  las  obras  de Delibes   representaban  un 
cuarto de  la  facturación total  de  la empresa–,  Camilo José  Cela,  Carmen Laforet y Ana 
María Matute. Vergés fue el rival histórico de Planeta y de los Lara, y ya en 1980 sufrió un 
duro golpe cuando Delibes le entrega Los santos inocentes a Planeta. En esos años, Lara 
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detalle su  itinerario en sus  Memorias,  en especial  en el segundo libro,  Años sin excusa, 
publicado originalmente  en 1978.  Contra  la  cuestionada calidad de  los premios Nadal  y 
Planeta, Barral pone en marcha en 1959 el premio Biblioteca Breve y será el protagonista 
indiscutido   de   la   incorporación   al   mercado   español   del   llamado  boom  de   la   novela 









venta  de   las   acciones  de   la   editorial   que  había   fundado   y  que  había  sido,   durante  el 
franquismo, la antagonista cultural precisamente de Planeta. Fue uno de esos momentos 
privados que marcan un cambio de época” (2000: 199). 
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tantas   otras,   han   ido   conformando  un   imperio   editorial   que   concentra   alrededor   de  30 
sociedades anónimas,  declara   tener un catálogo de diez mil   títulos y es considerado el 
octavo grupo editorial del mundo.
Veamos  ahora  algunos  otros   casos  que  no  habían   sido  mencionados  entre   los 
miembros de aquella generación brillante de editores. Francisco Pérez González había sido 











hacia   mediados   de   los   sesenta,   la   editorial   tuvo   poca   visibilidad   hasta   que   toma   la 
conducción Jaime Salinas, el hijo del gran poeta del ’27, que venía de dirigir colecciones en 
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defenderse de  la  debilidad  de su catálogo en  lo  que se  refiere  a narrativa  española,  y 
menciona con orgullo a Enrique Vila­Matas, a Alvaro Pombo, a Javier Tomeo. Igual prestigio 
logró la editorial con la colección de ensayos; baste recordar la casi simultánea publicación, 
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En síntesis, cuatro grupos se llevan la parte del león de la edición de literatura en 
español  en   la  actualidad:  el  grupo  Planeta   (Espasa­Calpe,  Destino,  Seix­Barral,  Crítica, 
Emecé,   Ariel,   la   cadena  Casa   del   Libro),   el   grupo  Prisa­Santillana   (Alfaguara,   Taurus, 
Aguilar), el grupo Random House­Mondadori (Plaza & Janés, Lumen, Grijalbo y la argentina 
Editorial Sudamericana), y el grupo francés Havas (Alianza, Cátedra, Tecnos, Siruela).
Ahora bien,  es momento de pedir  disculpas  por el  seguro  tedio que generó  esta 




obvio decirlo,  privativo del  mercado español.  En  Italia,   la   legendaria  editorial  de Arnoldo 







medios   de   comunicación   del  mundo;   y   el   grupo   Lagardère,   a   través   de   la   legendaria 
Hachette.  Como hemos visto,  el  primer  grupo adquiere en España Anaya y el  segundo 
Salvat. En Alemania, las compras del grupo Bertelsmann lo han convertido –a partir de la 
adquisición de Random House, la primera editorial de Estados Unidos– en el más poderoso 
consorcio  editorial   del  mundo.  Estos  hechos  derriban  un  mito  bien  argentino   (o  quizás 
latinoamericano): que el mercado del libro en español lo controlan los españoles. Aquí se ha 
dado aquello  de que el  gato se come al  ratón, pero  lo que no hemos visto es que hay 
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de   empleados   (muchas   “chimeneas”   es   la   metonimia   acertada   que   aparecen   en   los 













se  la  lleven  los grupos concentrados.  José  Huerta,  de  la editorial  emergente Lengua de 
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Unidos,   las tiradas promedio de libros en España no difieren demasiado de  las de otros 
países de Occidente: “La tirada media normal de una novela en España es de unos 3.000 
ejemplares,  que en el  caso de  las editoriales grandes (Plaza & Janés o Planeta)  puede 
elevarse a 6.000. Si supera los 20.000 ejemplares de venta se considera que va muy bien. Y 
si se pone por encima de los 100.000 ejemplares vendidos puede hablarse ya de auténtico 
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interés de  los  lectores obedece más a una supuesta espontaneidad de  la demanda o a 
estrategias montadas desde la oferta. Sólo podemos constatar que esos ciclos existen y que 
















preeminencia  de   la   lectura  de  novelas  es  cuando  aparece,  hacia  1985,   la  moda  de   la 






(en  Vila­Sanjuán,   2003:   145).  Un   tercer   ciclo   corresponde  a   los  noventa,  en  el   que   la 
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José  Luis   (dir.).  Editores  y  políticas editoriales  en Argentina  (1880­2000),  Buenos Aires/ 
México, Fondo de Cultura Económica, 209­250.
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el  Facundo?”   Intelectuales   y   escritores   en   Argentina   (1970­1986)  (2001);  La   verdad 
sospechosa.  Ensayos sobre  literatura argentina y  teoría literaria  (2006);  Una poética del  
error. Las novelas de Juan Martini (2007) y, como director de volumen, Editores y políticas 
editoriales en Argentina (1880­2000) (2006) y La teoría literaria hoy. Conceptos, enfoques,  
debates (2008).   Se   ha   especializado   en   temas   de   historia   intelectual,   teoría   literaria, 
literatura argentina y, más recientemente, industria editorial. 
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